















































































































































































































































実践　日時とタイトル ききょう組 すずらん組 備考
① ５月10日　イチゴの種の観察の相談 〇 〇 合同保育
② ５月12日　イチゴ種取り 〇 〇 合同保育




















































































① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ２① ２②
⒜果実（実や種）の仕組 3 1 1
⒝生長の仕方 1 1 1 2 4 1 1 1
⒞発芽の条件 1 1 1 4 1



































































































































































































































































































① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ２① ２②
幼児の反応 〇 〇 〇 〇












































































質問する Ⓐ64（98） Ⓑ 1（ 2） 65（48）
確認や提案する Ⓓ 8（44） Ⓔ 1（ 6） Ⓕ 3（17） Ⓖ 2（11） Ⓗ 2（11） Ⓘ 2（11） 18（13）
幼児の提案に疑問を出す Ⓙ 2（33） Ⓚ 1（17） Ⓜ 3（50） 6（ 4）
指示を出す Ⓝ 5（25） Ⓞ 5（25） Ⓟ 8（40） Ⓠ 2（10） 20（14）
幼児の発言を繰り返す Ⓡ 6（50） Ⓣ 5（42） Ⓦ 1（ 8） 12（ 9）
幼児の反応に応える Ⓧ 6（35） Ⓨ 1（ 6） Ⓩ 6（35） ⓐ 2（12） ⓣ 2（12） 17（12）





① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ２① ２②
行動（ふるまう） 〇 〇 〇 〇 〇
映像（視覚） 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇



















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































The Teaching Trial to form the Plant Concepts in Young Children
－ Using the Strawberry Teaching Material －
　　　The purpose of this study is to examine whether young children of 5 years old are able to form the plant 
concepts using strawberry in teaching activity class.
　　　The following results were acquired.
(1)	The	children	were	able	to	form	the	plant	concepts	of	the	visual	objects,	but	they	were	difficult	to	acquire	the	ideas 
 of plant concepts to non-visual objects.
(2) The difference of the teacher’s working activity to the young children produced the difference of responses of 
 young children. Teacher’s question or instruction produced the response to question and instructed behavior of 
 young children. On the other hand, teacher’s behavior like repeat young children’s speaking or response to 
 children’s responses produced the thinking behavior of children.
(3) The information processing style like behavior, image and language were not working individually, but functioned 
 compound.
 (K.TOGI; Emeritus Professor of Uyo Gakuen College
M.SASAKI, N.OTAKI; Daiho Kindergarten Attached to Uyo Gakuen College) 
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